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HAIKU詩を書いた。1963年には最初の俳句専門誌 American HAIKUが創刊され、1968年には Haiku 












もちろん、A History of Japanese Literature の著書、ドナルド・キーンも忘れてはいけない。外語大
の留学生の多くが、日本文学のテキストとして読み、この本によって俳句を学んだと言っている。
非日本語人として世界中の英語圏に HAIKUを広めた功労者はウィリアム・J・ヒギンソンだろう。
The HAIKU Handbookは、世界で最も読まれた HAIKUの本と言われている。紙媒体の他に、だれで
もアクセスできるWeb上のオープンソース 4にもなっている。
Why HAIKU?という章には、次のように書かれている。
3　 内田園生は 2009年、ヒデカズ・マスダ、黄霊芝は 2004年の正岡子規国際俳句賞受賞者である。
4　 英語・日本語の両方が載せられている。
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